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I 
 
摘要 
近年岛内对所谓“第三势力”的关注无疑是政治热点之一。“时代力量党”
创党两年即进入“议会”，借此产生强大吸睛效果。本文试对“时代力量党”做
较全面考察，探讨“时代力量党”的成立背景、政治主张与社会基础，最终揭露
其政治本质与发展困境。力求透过“时代力量党”的发轫与成长之一斑窥岛内政
治生态变化之全豹，进而对当前岛内政治的发展与“台独”势力的变化增添更为
清晰的认识。 
本研究发现，在两岸关系曲折发展和岛内民意流变的背景下成立的“时代力
量党”，有借助“太阳花学运”余波而壮大的趋势。“太阳花学运”不仅是新自
由主义浪潮下岛内社会困境的一种表现，同时也是岛内民众对“超越蓝绿”的
“第三势力”赋予的期待与渴望。“时代力量党”正是借助这样社会环境，汲取
养分渐次发展壮大。 
“时代力量党”主张透过修订“新宪法”与实施“民主宪政”推动所谓
“台湾国家地位正常化”，这无疑把旧有“台独”主张套上新的反动外衣。借助
民进党“礼让”才有今日所获的“时代力量党”，如今却时常抵制民进党以抬高
自身形象，不仅在即将到来的 2020 年“立委”选举争夺民意空间，与国民党争
夺第二大党地位，更试图在“立法院”与达赖分裂势力建立“连线”提高国际能
见度。未来其终将蚕食民进党版图，甚至可能对和平统一事业带来冲击和破坏。 
通过对“时代力量党”现况和“立法院”表现的整理研究发现，“时代力量
党”实质是一个激进的“台独”政党，也并非如其声称的“忠实”于对民进党和
“立法院”进行所谓的“监督”，而是与民进党有着选票之争及“台独”路线分
歧。此外，“时代力量党”的发展虽然迅猛，但也难逃自身弊病与民进党挤压，
发展空间遭到限缩，其政党“高理想性”与其“立委”“低实践能力”的桎梏也
迟滞其发展前景。总之，既要清楚认识“时代力量党”的本质，揭露其“台独”
的卑劣行径，也要警惕其未来发展对两岸关系可能造成的不利影响。 
关键词：时代力量；第三势力；“台独” 
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Abstract 
Recent years, the Third force concerns and expectations is 
undoubtedly one of the hot spots in Taiwan.Two years old New Power Party 
harvest a strong eye-catching results by breaking into Legislative 
Yuan.Tobe a more comprehensive studyon New Power Party in this article,we 
will explore the background of the establishment of the party and 
political proposition and social foundation,thenexpose its political 
nature and development dilemma in the end.Through the growth of New Power 
Partyto investigatethe political and ecological changes in Taiwan to 
explore the current development of political and the changes of Taiwan 
independence forces as well. 
Through this study we found New Power Party has a tendency to grow 
with the help of the Sunflower Movement in the context of thecross-strait 
relations and the development of the public opinion in 
Taiwan.TheSunflower Movement not onlya manifestation of social dilemma 
in Taiwan under the neo - liberal wave,butalso the publicexpectations and 
desire on thethird forces which beyond the KMT and DPP.New Power Party 
absorbs nutrients and grows graduallythrough this social environment. 
New Power Party advocated the revision of the Constitution of 
Taiwanwith the implementation of democratic constitutionalismto promote 
the so-called Taiwan national status normalization. This is undoubtedly 
put a new reactionary coat on Taiwan independenceadvocate.Not only want 
more public opinion spacein the upcoming 2020 legislators election,, but 
also trying to establish a connectionwith the Dalai Lamain Legislative 
Yuanto improve international visibility,andreplaceKMT for the second 
largest party statusin Taiwan as well. It will eventually erode the 
territory of DPP, even cause damage to theCross-Strait Relations. 
 
Key words:New Power Party; Third force; The Independence of Taiwan
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第一章 绪论 
第一节 研究动机与目的 
“时代力量党”的发轫到壮大无疑是近两年岛内政治领域大头条，倘若其在
2015年初建党尚可视为藉“太阳花学运”余波而“水到渠成”，那么在 2016“立
委”选举取得五席，渐次成为“议会”第三大党则令人“刮目相看”。一时间，
大陆方面对“时代力量党”的研究热情高涨，研究成果纷至沓来，不少研究不是
以传统政党政治理论加以静态分析，就是将其简单视作投机的“台独”势力坐视
其泡沫化，对“时代力量党”催生于近年岛内社会运动，并将社会运动实践上升
到议会政治层面的关切不够，亦稍显孤立的看待其与民进党的互动与龃龉，对其
今后在岛内“两大两小”的政党环境下可能造成的影响不够重视。以动态的眼光、
发展的视角，实事求是的分析台湾当局内外交困政治现状中的“时代力量党”，
在深化认识的同时方才有可能对其前景做出审慎合理的预测与判断。 
进入二十一世纪后，全球化加速，网络信息技术渗入社会的方方面面，“脸
书”等社交工具将被市场经济打散的传统社群所形成的原子化社会①以网际网络
的形式重新联结，反抗“不公义”，进行民主出路的“新实验”想必正是各国社
会运动风起云涌的题中之义。“当立法院被占领，那些没有被分配到语言权利的
人开始说话，议会原本的意义才显露出来”②。“时代力量党”进入“议会”后，
能否认真对待选民嘱托，端视其能否持续深耕基层及与民进党维持何种层次的关
系互动。“时代力量党”试图透过“自下而上”的草根力量，由人民全面参与制
定一部所谓保障台湾“国家正常地位”、捍卫人民“基本权利”、彰显“进步价
值”的“新宪法”③，这一主张不过是借“台湾国家地位正常化”的外壳包装“台
独”内核，用“极左”运动方式达成极右政治意图。民进党上台执政半年有余，
“时代力量党”持续煽动民众情绪，在诸如“劳工”、“同志婚姻”、“一例一休”
等社会议题上对民进党进行牵制，并趁国民党式微之机，在两岸关系议题上将社
会情绪往“台独”方向拉扯，未来对两岸关系稳定发展可能造成的影响断不容小
                                                             
①原子化社会与社会原子化（Social disintegration）互为因果.Social disintegration is the tendency for society to 
decline or disintegrate over time, perhapsdue to the lapse or breakdown of traditional social support systems. In 
this context, "society" refers to the social order which maintains a society, rather than the political order that 
defines its boundaries. Society in the sociological sense is not the same as a country.引自 Tainter, Joseph.The 
Collapse of Complex Societies.New Studies in Archaeology[M].Cambridge University Press,1990. 
②港千寻.革命的做法：从 318 太阳花看公民运动的创造性[M].台北：心灵工坊，2015.39. 
③时力提 3“修宪案”：18 岁公民权、“废一国两区与省”[N].自由时报，2016-06-07. 
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觑。 
从现实角度观察，在民进党完全执政的今天，“时代力量党”凭借不多的议
席“监督”执政党着实有一定难度。因而在选后，“时代力量党”主打“国会改
革”，推行所谓“委员会中心制”，试图让法案的讨论回归各委员会落实实质审查
而不是进行以往“不透明”的党团协商①或是送入院会草草表决通过，更反对以
席次决定事情，期待发挥小党专业“立委”在委员会内的作用，以此提高自身影
响力②。此外，试图引入所谓“少数异议权”，旨在当“议会”中出现和多数党
有较大意见冲突时，藉由一定比例的“立委”连署即可把争议法案交付“公投”，
确保“议会”不会再上演“比人头”游戏，增强自身话语权③。 
在面对与大陆关系和国际政策主张等问题时，“时代力量党”毫不掩盖其“台
独”立场，鼓吹台湾“国家地位正常化”，主张处理“对中关系”从制定《监督
条例》开始，以使两岸之间对话在所谓“平起平坐”位置上进行④。相较以往通
过街头冲撞的方式表达异见，进入“议会”后，“时代力量党”在保持张力前提
下转换角色和“抗争模式”，以诸如《监督条例》这样的工具取代既往的社会抗
争手法，通过彰显“合法性”使其“台独”立场更为隐蔽。除此之外，“时代力
量党”非常重视与其他国家建立联系。例如 2016 年 9 月“时代力量党”即展开
为期十天的欧美行，黄国昌更在德国法兰克福和美国分别进行“新国会的改革方
向”和“台湾国家定位的未来”及“转型正义的立法”等专题演讲⑤。试图在国
际上取得更好发言位置和能见度，以提升国际地位，进而“确认”台湾是所谓“正
                                                             
①关于所谓“党团协商”制度，系因由于民进党等“国会”反对势力在关键法案上时常采取激烈的抵制、抵
制议事之策略，使当时逐渐失去政治优势的国民党倍感苦恼，因此改采与在野党协商议案之方式。1999 年，
第三届“立法院”推动第一轮“国会改革”，其中修改《立法院职权行使法》第 68 到第 74 条，从而正式
将“党团协商”制度化。其后陆续经过 2001 年与 2005 年的第二、第三轮“国会改革”修改，针对党团
协商之范围、委员会审查权、异议委员列席协商、明定协商代表需有委员会委员参与、协商时程、协商代
表采政党比例、召委合议制等进行修改。之所以被“时代力量党”认为“不透明”，盖因即使《立法院职权
行使法》第 70 条明订党团协商必须“公开录音录像、纪录，并同协商结论，刊登公报”，实际上“立法院”
却经常公然违法，往往只公布“会议结论”，不说明立法理由，因而被认为有“黑箱党团协商”之嫌。但“时
代力量党”此时反对“党团协商”，是借所谓“党团协商无法实质给予小党保障”为借口，抬高自身在“立
法院”的影响力，为其议题造势和推动有利法案提供制度便利。 
②改革“国会”！时代力量要以“辩论”取代“协商”[N].东森新闻，2016-10-11. 
③台湾地区现行《立法院职权行使法》第 71 条规定进入协商之法案需要所有参与协商的党团签字后方完成
协商，因此小党可藉由拒绝签字来达成实质阻挡法案的结果，或者也可以用拒绝签名来换取对方支持自己
党团所支持的法案。但党团协商一旦完成签字、达成结论并进入院会之后，其他委员就很难针对协商结果
提出异议或反对。根据《立法院职权行使法》第 72 条规定，党团协商结论经院会宣读通过后，“出席委员
不得再提出异议；逐条宣读时，亦不得反对”，第 73 条规定，经协商完毕之法案进入二读的广泛讨论后，
除依照政党比例派员发言的委员之外，其他委员不得再发表意见。 
④时代力量：朝台湾“国家”定位正常化努力[N].自由时报，2015-07-08. 
⑤拼“国会外交”时代力量展开 10 天欧美行[N].台湾“中央社”，2016-09-01. 
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常国家”①，为其“台独”分裂行径铺路。 
一直以来，岛内主张“台独”的政党并不罕见，早有“台联党”、“建国党”，
今亦有“自由台湾党”，然而只有“时代力量党”获得胜选和瞩目。另一个侧面，
近年来投入公民和社会运动的政党也不少，譬如“绿社盟”即在许多方面比“时
代力量党”更显资深，选举结果却是由“时代力量党”收割了社运成果，其成功
胜选的内外部因素，尤其是两岸关系变动和青年选民等方面值得探讨和研究。 
有鉴于此，梳理“时代力量党”成立的背景、经过和其基本主张、迄今为止
所产生的影响以及发展前景将成为本文的研究重点。本文着重以“太阳花学运”
为切入，分析其作为“时代力量党”建立和发展的诱因与支撑之所在。讨论“时
代力量党”基本政治主张与社会基础，透过其进入“立法院”后的问政情况分析
其对当今岛内政坛产生何种影响。进而对其今后的发展前景和对两岸关系可能产
生的影响试着做出分析。本文将针对下列问题，对“时代力量党”做出进一步研
究和探讨： 
（一）“时代力量党”的成立背景及其基本政治主张：经过“太阳花学运”
滥觞，又有国民党“九合一”选举惨败后造成“第三势力”异军突起和素人参政
风潮的加持，“时代力量党”才获得今天的“成绩”②。“时代力量党”在两岸关
系变动尤其是岛内民意流变的背景下诞生并得到发展。因而，如何准确把握岛内
民意变动和两岸关系发展，尤其是“太阳花学运”后期“成果”的转化，对能否
客观认识“时代力量党”至关重要。其次，“后太阳花时代”的岛内选民尤其是
青年一代厌倦“蓝绿恶斗”，相较于以往政党传统动员机制，如今参选人的“人
物故事”对能否胜选起到关键作用。洪慈庸是服役期行将届满却疑似遭虐待和欺
凌致死的义务役士官洪仲丘的姐姐③；林昶佐是“闪灵乐团”的主唱和“国际特
赦组织”④台湾地区负责人；黄国昌则更以放弃“中研院”副研究员“终身俸”
为噱头，在“反媒体巨兽运动”和“太阳花学运”中大肆吸引镁光灯。这类充满
视觉冲击力的焦点人物，无疑让“时代力量党”的旗帜在竞选时期更加鲜明。再
                                                             
①台湾地区大法官被提名人许志雄曾有过相关表述，其认为台湾是“国家”，但不是所谓“正常国家”，“国
家要正常化”，而目前的“中华民国宪法”也不是为台湾量身定做，因而需要所谓“合时、合身、合用的宪
法”。而“时代力量党”所炒作的所谓“正常国家”实质是要在“修宪”的基础上终结“一中框架”。 
②第三势力的政治诠释[N].民报，2015-07-03. 
③被质疑踩弟弟尸体往上爬洪慈庸：被“他”说服要承担[N].自由时报，2016-03-02. 
④国际特赦组织台湾分会（Amnesty International Taiwan）是 1994 年在台湾登记成立的人权非政府组织，旧
称国际特赦组织“中华民国”总会、国际特赦组织台湾总会，是国际特赦组织在 80 多个国家或地区的分支
机构之一。林昶佐曾任“国际特赦组织台湾分会”第九届理事长，任期为 2012 年-2014 年。 
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次，“目标明确化”、“选民大众化”也是“时代力量党”支持者的特征，最突
出的特征就是一群有着所谓“反中”、“反马英九”、“国民党不倒台湾不会好”
等共同政治偏好的“后太阳花时代”的支持者①，政党形象“清新化”，支持选民
“青年化”也成为其重要特征。 
（二）“时代力量党”与国、民两党的关系和互动：“时代力量党”作为“太
阳花学运”后成立的新兴政党，毫不避讳自己的政治立场和倾向。林昶佐的“闪
灵乐团”本就属于“独派”乐团，在欧美国家有众多的粉丝。建党后，“时代力
量党”则更倾向于“体制内”路线，在“台独”问题上与同有“台独”理想但基
于政治环境改变和选票考量而在“体制内”推行“正名制宪”路线的民进党不谋
而合。与前期仰仗民进党的支持与“礼让”不同，“时代力量党”不仅在选举后
期即试图与民进党保持距离，更在选后声称要“胜任”摒除两党恶斗、“监督”
执政这一“历史使命”。与此相对，除了与目前党内价值混乱的国民党在政治光
谱上有所区隔外，“时代力量党”更谋求取代国民党成为“第二大党”，碍于国民
党党产丰厚，深耕基层多年，尚有地方执政与媒体优势，能否在短时间内取代这
一不能小觑的利益集合体尚属未知。 
（三）“时代力量党”的发展前景与困境：“时代力量党”的快速发展很大程
度可归因于岛内风起云涌社会运动及“台独”分裂势力的抬头，丝毫不能掩饰其
软肋和面临的困境。简言之，因“反服贸”、“反黑箱”而聚集起来的“时代力量
党”不仅组织松散，且中心思想缺乏，主要成员间相互倾轧亦不罕见，冯光远的
出走便是一个例证。“时代力量党”不仅难以延续“太阳花学运”的势头，也很
难“忠实”继承“学运遗产”。其次，选举期间高度自我标榜与选后的表现形成
巨大落差。“时代力量党”的候选人夹着媒体所营造的气势，各个都好似拥有极
大“战力”，但在“立法院”几轮“真刀真枪”过招后，便暴露了实践能力低下，
质询结果不如预期，甚至某些“立委”让人大跌眼镜的问政水平②。再次，即便
随着时间的推移和经验的累积，“时代力量党”在“立法院”的表现有所改善，
这个在“反国民党”的“潮流”下孕育成长的新政党将无可避免的遭致民进党蚕
食养分，对比两个政党的规模，“时代力量党”根本无法长期威胁民进党，一旦
                                                             
①时代力量吁青年返乡战斗[N].自由时报，2016-01-16. 
②三立新闻网.时代力量不“时代”！学者批：林昶佐炒冷饭，令人失望
[EB/01].http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=126080，2016-02-24. 
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社会运动势头淡去，或是其表现无法满足社会需要和民意诉求，“时代力量党”
终将难逃民意反弹和民进党的挤压。撇开“时代力量党”是否泡沫化不谈，本文
重在探究其未来发展的可能，揭露其利用岛内社会议题和民意进行“台独”分裂
活动的行径。 
处在社会运动领域中的人们，时常过于简单、直观地在宏观政治经济结构与
社会运动之间划上了诠释与连结的线，但在两者之间，对行动者本身的理解、感
受、情感的关切却成为了缺漏。宏大叙事固然有其吸引人之处，但过分关注上层
建筑而忽视了人和社会所处场域，便很难去体认当前岛内社会存在的“世代焦虑”
和所谓的“转型正义”，也容易让“台独”分裂行径被社会浪潮所掩盖。研究的
初衷，便是藉由观察和分析“时代力量党”，从一个侧面管窥台湾社会从“野百
合”到“野草莓”直到“太阳花学运”中的“一脉相传”，而不至使其中值得深
思的人和事物流于简单的平铺直叙。陈孔立教授所著《台湾学导论》可算作我的
台湾研究启蒙读物，从中认识到，当秉持客观且真实认识台湾的精神，从事对台
研究工作才能有所收获。也正是透过一个旁观者和参与者角度的比照与书写，探
寻这个时代中岛内政治与社会的变化，希冀对两岸关系研究事业有所裨益，也从
中探寻“我们”身处这个时代的价值。 
第二节 文献综述 
研究“时代力量党”现状与走向的过程中可发现，国内外学者关于政党政治
和比较政治的理论著作及阐述十分丰富，对于社会运动理论，尤其是岛内社会运
动的历程及脉络的梳理，亦有很多优秀的著作和素材可供借鉴。但因“时代力量
党”成立时间较短，对其进行的研究多散见于学者的相关文章及报章杂志之中，
尚缺乏较为系统的论述，这也成为本文研究及撰写过程中的局限之一。 
在研究“时代力量党”背景的过程发现，如何厘清下述诸个前置问题，是完
善本文研究和论述的先决条件和重要切入点。首先，“时代力量党”诞生于“太
阳花学运”之后，又与“社会民主党”分道于“公民组合”之中，参与“太阳花
学运”的公民团体非常多元，政治光谱从最左到极右不一而足，然而缘何在运动
结束之后，只有“时代力量党”最获“青睐”。因此，研究“太阳花学运”后续
效应与“时代力量党”壮大的政治生态的关系显得很有必要。其次，唯物辩证法
要求我们对事物的观察要兼顾其普遍性和特殊性，历史、辩证的看待事物的变化
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发展，因而，对“时代力量党”的研究不应局限于“太阳花学运”这个闭环之内，
而应将其置于两岸关系近年来的曲折与发展和岛内民意变化这一大环境下观察。
再次，“时代力量党”具有很强的煽动性和迷惑性，在劳工及社会问题上似乎站
在“左翼”，但当面对“统独”议题时又摇身一变成为“台独”政党，仰赖民进
党支持与“礼让”，又与国民党争夺第二大党的位置，客观的认识“时代力量党”
的政治定位和意图，不应止步于揭露其“第三势力”的“台独”伪装，后文当致
力于进一步探索其前景和可能面临的困境。 
一、“太阳花学运”的研究综述 
“318 太阳花学运”爆发后，相关的著述接踵而至，其中很多为我们剖析、
反思和重新认识这场运动提供了有益参考。日本摄影评论家港千寻（みなと ち
ひろ）所著之《革命的做法—从 318 太阳花学运看公民运动的创造性》（革命の
つくり方 台湾ひまわり運動―対抗運動の創造性）一书中，以一个外国人和摄
影家的视角挖掘“太阳花学运”背后潜藏的社会矛盾。不同于其他作者的宏大叙
事，港千寻关注的是“革命的做法”，即具像的、个体的、空间交互的一个个意
象。他解析空间中人群的“移动”与“身体布局”，认为学生们通过都市与议会
空间的另类使用，传达民主的理念与现实。 
由林秀幸、吴叡人等著文集《照破：太阳花运动的振幅、纵深与视域》一书，
试图从历史脉络、运动结构、法律和个人精神层面等不同角度来描述 2014 年 3
月“太阳花学运”给岛内社群带来的改变。其中，蔡宏政的《世界体系、中国崛
起与台湾价值》介绍了资本主义世界体系下主权改变的两种方式，即通过战争武
力夺取和通过市场渗透改变经济社会。阐述了台湾在新自由主义经济下的困境以
及与不断崛起的“中国梦”之间的矛盾与冲突。吴鸿昌、林峯灿、汤志傑的《冷
战结构视野下的太阳花》以历史的观点来审视“太阳花学运”的意义。他们认为
“太阳花学运”给东亚地缘政治带来了冲击，不仅涉及两岸关系，还牵动了台湾
在世界中的定位问题。利用社会科学所具有的双重诠释学的性质，不仅希望从历
史的脉络阐述“太阳花学运”的意义，也希望影响人们对台湾现状的认知。把一
场社会运动放置在冷战的世界格局中解释，用结构、动能与文化效应的分析架构
解释“美中台三角关系”的转变。彭仁郁的《反叛中建构的主体—三一八运动的
象征秩序传承》中论述了这场运动对台湾社会的象征意义，他指出，“太阳花学
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运”是社会运动场域与日常生活的撕裂，也是对父权原始契约和国家暴力的反叛。
不仅如此，他还定义的反叛的双重意义，即质疑既定秩序、历史记忆的复返与重
新赋义是主体永恒的使命与动能。 
何荣幸主编的《学运世代：从野百合到太阳花》介绍了从“野百合”到“太
阳花”台湾学运 24 年的历程。当年野百合的许多参与者如今业已走入体制内或
依然投身社会运动中，由亲身参与两个世代的人物在书中的描述可了解“野百合”
时代的图腾与未完成，在“太阳花”时代绽放出的成功与感动。作者特别专访学
运领袖，提供了对前后学运世代彼此合作的独到观察。 
晏山农、罗慧雯、梁秋虹等撰述的《这不是太阳花学运》全面从历史入手，
依照实践和空间脉络书写“318运动”全景图，也罕见的详细的比较了新旧媒体
在学运期间交锋的优胜劣败。值得肯定的是在多角度贴近这场运动的同时作者并
没有回避学运期间的内外价值冲突，有助于了解“太阳花学运”场内的细节和具
体事件的脉络。台湾清华大学社会研究所的魏扬在其著作《花开之前：太阳花运
动的历史脉络与社会意义》中指出，“太阳花学运”实质是年轻世代对“发展主
义”的反思与“分配正义”的坚持。谢尔庭的《阻止政治的脱嵌—318反服贸运
动观察》从“社会力”的动员角度观察学运期间如此众多的多元异质团体在存有
足够的多元性的同时还保有反省、质疑和一定程度的沟通。胡清雅在《反服贸运
动的美国因素》里，独到的关切了这场运动背后蕴藏的藉由反对台湾与大陆经贸
协议而招呼出来的所谓“台独”情感，以及作为它对立面的“恐中”意识形态。
另外他认为这一意识形态的政治支点就是东亚区域政治经济状态中的“美国因
素”。胡全威的《太阳花为何盛开：大众文化的省思》对当前台湾民主政治滑落
为大众文化统治表示担忧，他并非全然否定“多数”的正当性，只是针对一窝蜂
的“大众文化”进行批判，认为民主政治实则需要具有独立思考和见解的多元精
英。 
曾柏文的《太阳花运动：论述轴线的空间性》一文，从事件背景、主要参与
团体等入手，以不同的论述轴线和所波及的不同社会空间为切入，抽象出运动的
空间与桎梏。葉浩的《太阳花照亮民主转型的未竟之处：318运动的政治哲学侧
写》一文，从哲学角度出发，提供了观察“太阳花学运”的三个不同视角，即所
对应的西方三大道德哲学传统：“义务论”、“效益主义”以及“德性论”，并认为
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由哲学思潮而阐发的“公民不服从”是镶嵌于民主制度中的道德权利。 
二、“时代力量党”的研究综述 
近两年针对“时代力量党”的研究在大陆也逐渐丰富起来，张瑞波在所著《台
湾‘时代力量’的崛起原因、议政表现和发展趋势探析》一文中认为“时代力量
党”的实际表现与理想追求存在较大差距，难以摆脱“蓝绿”对立结构。“反中”
立场与民粹化的社运动员方式也制约了其未来的发展。孙璇的《台湾“大选”后
崛起的第三大党“时代力量”发展态势分析》主要针对“时代力量党”与民进党
之间的关系进行着重探讨，认为上台执政后角色转换后的民进党与“时代力量党”
之间存在复杂的竞合关系，“时代力量党”不仅可能干扰和威胁民进党执政，更
可能继续策动“激进台独”，冲击两岸和平发展的前景。朱艳丰与林怀艺所著的
《台湾政党政治中的‘时代力量’》从政党政治的角度观察岛内政治环境为“时
代力量党”提供的客观条件。认为“时代力量党”在政党价值取向、基本政策和
主张及选民基础等方面都有自身特色，其成功“崛起”也与国民党目前的颓势及
民进党的扶持分不开。除此之外，还认为“时代力量党”借助台湾岛内今年的社
会运动与“台独”势力抬头的契机，趁机大肆推动其“台独”主张。 
此外，王建民在其《“时代力量党”问政影响几何？》一文中，认为“时代
力量党”的“台独”立场坚定，坚持所谓“民主原则”与公开透明程序，与民进
党存在“战略同盟伙伴关系”，但其未来是民进党执政的助力还是阻力则有待观
察。吴陈舒在著作《台湾青年的“天然独”现象研究》中，认为台湾青年在“去
中国化”的社会环境以及“独派”团体对“台独”的塑造过程中形成了强调“与
生俱来”天性、追求多元化与小格局心态等特征的“天然独”认知。“时代力量
党”等年轻党派的兴起是受“天然独”社会环境影响的结果。这项研究提醒我们
在关注“时代力量党”成立的社会背景时，要对“天然独”的产生与其作用的发
挥有深入的了解和认识。 
台湾方面，周佑政所著《太阳花学运后台湾新兴政党的形成与发展－时代力
量党与社会民主党的个案研究》一文，选择“时代力量党”与社会民主党作为主
要研究对象，探讨两党 2016 年“立委”选举中的选举策略，再由选举结果检视
此两政党初期发展策略的成效。认为岛内目前，无论体制外的社会运动及体制内
的政党，皆已无法改革政治弊端，于是催生了“时代力量党”等新兴政党。“时
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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